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   A case of renal cell carcinoma causing spontaneous rupture is reported. A 45-year-old male patient 
complaining of right flank pain without any trauma was referred to our hospital. Computerized 
tomography (CT) and angiography demonstrated extracapsular hemorrhage with renal cell carcino-
ma and right radical nephrectomy was performed. Hemorrhage was recognized in the peritoneal 
and retroperitoneal space. Pathological diagnosis was renal cell carcinoma. 
   Thirteen cases of spontaneous rupture of renal cell carcinoma in the Japanese literature are 
reviewed. CT proved to be the most valuable imaging for differentiation. There was intraperi-
toneal bleeding in 3 of the 13 cases. 
                                               (Acta Urol. Jpn.  40: 601-604, 1994) 




















入 院 時 検査 所 見 ・ 末 梢 血検 査 で は,WBC7,goo/
mm3,RBC241×106/μ1,Hb7.89/1,Ht23.2%,
PLT626×lo3/μ1と貧 血 を認 め た.血 沈1時 間値 は
76mm,CRPは8.6mg/d1と充 進 し,血 清生 化 学 検
査 でIAPは1,060μ9/mlと上 昇 を認 めた が,出 血 傾
向は なか った.尿 細 胞診 はclassIであ った.
X線 検 査 所見:KUBで は右 腸 腰筋 陰 影 が消 失 し腸
管 内ガ スが 左方 へ 移 動 して い た.IVPで は右 腎 に圧
迫,変 形 所 見 を認 め た.腹 部造影CTに て,右 腎 内
側 に60x50mm,外 側 に25×20mmの 内 部不 均 一
な10wdensityarea(LDA)を認 め(Fig.1),それ
よ り下 部 のCTで は血 腫 と思わ れ る大 き さ約70mm
の 内部均 一 なLDAを 認 め た.腎 動脈 造 影(DSA
法)で は,右 腎外 側 に不 整 な腫 瘍 血 管 を認 め,さ らに
被 膜動 脈 が 上方 へ 円弧状 に 圧排 され て い た.
以 上 よ り腎腫 瘍 お よび腎 被膜 外 血 腫 と診 断 し,3月
14日,経腹 的 腎全 摘 術 を施 行 した.全 身麻 酔 下 に仰 臥
位 に て腹 部 正 中切 開 を 加 え,腹 腔 に 到達 した と ころ,
腹 腔 内 か ら約700mlの 暗 赤 色 の血 性 滲 出液 が 流 出 し
た.右 側後 腹 膜 に約1.5cmに わ た る亀 裂 を 認 め,そ













































































並木,ほ か=腎細胞癌 ・自然破裂 603
Tablel,Thirteencasesofspontaneousruptureofrenalcellcarcinoma.





































































































3.腎 自然破 裂 例 の原 因 疾患 を 診 断 す るに は,CTが
有 用 で あ り,さ らにAngiographyは診 断率 を高 め る
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